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Melinda
§ Palvelu kirjastoille
§ Kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan
§ Tarjoaa ne hyödynnettäviksi yhdestä paikasta
§ Liittää kirjastot kansalliseen metatietojen tuottamisympäristöön
ØKirjastot kuvailevat aineistonsa yhteiseen tietovarantoon
ØVerkostomainen toimintamalli
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Melinda nyt
• Yli 40 kirjastoa ja kirjastojen yhteenliittymää
• integroitua kirjastotietokantaa
• Yli 1000 aineiston kuvailijaa
• Yli 10 000 000 bibliografista tietuetta
• Painettuja monografioita, kausijulkaisuja, sähköisiä 
aineistoja, opinnäytteitä, musiikkia, konsolipelejä, 
äänikirjoja, elokuvia
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Melinda 2017-2020
M e l i n d a  
kehittyy jatkuvasti 
vastatakseen yhä paremmin 
kirjastojen muuttuviin tarpeisiin
eMelinda
-kehitysohjelma ja talkoot
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Melinda ja tekniikka
§ Järjestelmäriippumaton toimintamalli (konsepti)
§ Tavoitteet ja tehtävät samat huolimatta teknisestä alustasta
§ Aiemmin: VTLS, Voyager
§ Nykyisin:  Aleph
§ Alustan uusimista valmistellaan rinnan kirjastojärjestelmä 
uudistuksen kanssa
§ Melindassa työskentely:
§ Yleiset kirjastot oman kirjastojärjestelmän kautta 
(rajapinnat)
§ Muut Melinda-kirjastot: Aleph-klientti 
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Melindan OPAC
§ Aleph-järjestelmä tarjoaa myös perinteisen 
hakukäyttöliittymän (OPAC)
• Yli 3 000 000 tiedonhakua vuodessa
§ http://melinda.kansalliskirjasto.fi
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Melindan OPAC
§ Ei kehitetty viime vuosina, vain välttämättömin ylläpito
§ OPACissa näkyvät saatavuustiedot haetaan 
reaaliaikaisesti paikalliskannoista
§ Ei talletettu Melindan tietokantaan
§ Teknisen alustan uusiutuminen -> nykyinen OPAC poistuu
§ Miten OPACin käyttötarpeet hoidetaan jatkossa?
§ Missä määrin Finna voisi kattaa tarpeet?
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Kiitos!
Melinda-asiakaswiki
https://www.kiwi.fi/display/Melinda
Palveluposti
melinda-posti@helsinki.fi
P.S. Melinda ”logo”        
uudistuu lähiaikoina.
